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ANNONGES 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne 
» de l'étranger 2p » » 
Minimum d'une annonce ô'O cent. 
Lus annonces se paient d'avance. 
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L'horlogerie et la douane belge 
Le gouvernement belge se propose de 
modifier un grand nombre des positions 
de son tarif douanier, pour la plupart 
dans Ie sens d 'une augmentation des 
droils. L'horlogerie qui, depuis quelques 
années, entre en franchise, serait, d'après 
le projet du gouvernement particulière·! 
ment frappée, lin effet, les montres de-
vraient payer 1 0 % ad frt/o/vv/f, et. les. 
fournitures ;>°
 0. 
On se souvient que les droits sur 
l'horlogerie à l'entrée en Belgique avaient 
été supprimés, parée que l'impossibilité 
de garder et de surveiller une frontière 
d'un aeeès particulièrement facile avait 
éié démontrée. La contrebande s'exerçait 
sur une vaste échelle et les droils perçus 
étaient loin de couvrir les frais, tant était 
grande la quantité de montres échappant 
à la vigilance des douaniers. La suppres-
sion des droits sur cet article fut donc 
une mesure dictée par les circonstances 
d'alors et l'on avait ainsi coupé court 
aux agissements de fabricants peu scru-
puleux, qui ne savent pas résister aux 
offres alléchantes de nombreuses agences 
créées en vue de l'exercice savant de 
l'industrie de la contrebande. 
Le gouvernement belge a-t-il découvert 
un moyen infaillible ou simplement effi-
cace de défendre ses frontières contre 
l'invasion de produits de contrebande 
et a-t-il pu resserrer assez., les mailles 
de son lilel douanier pour que les 
montres, ces objets si facilement dissi-
mulantes, ne puissent passer au travers? 
C'est ce que nous ignorons absolument, 
tout en nous permettant de douter du 
succès des mesures qui seront prises 
pour faire acquitter les droils à tous les 
introducteurs de l'horlogerie destinée au 
marché belge. 
Nous pensons plutôt que l'on veut 
simplement augmenter les recettes doua-
nières de ce pays et (pie l'horlogerie a 
été considérée comme : deva.nl Irouver 
place au milieu des nombreux articles 
que l'on projette de frapper d'un relève-
ment de droits. 
Celle mesure, si cllej est réellement 
prise, causera un préjudice considérable 
à celles, — nombreuses nous aimons à 
le dire — de nos maisons d'exportation 
qui entendent opérer sur le terrain de 
la légalité., Mais comme- il existe partout 
des négociants pour lesquels en matière' 
de commerce, la fin justifie les moyens, 
on peut s'attendre à. ce qu'il se produise 
un certain déplacement de la production 
des montres destinées au marché belge, 
les maisons honnêtes se trouvant, peu-
à-peu, éliminées au profil de celles qui 
le sont moins. Nous plaçant au·· point de 
vue suisse, voilà ce que nous pouvons 
dire de la mesure fiscale dont on projette 
l'application à nos produits horlogers. 
Et si l'on se place au point de vue de 
la Belgique, on peut allinner qu'il en ré-
sultera nécessairement une diminution 
de la qualité des articles horlogers que 
nous y exporterons , car il est connu 
que les maisons sérieuses, assises sur 
de solides bases et réputées pour l'ex-
cellence de leur fabrication, ne se livrent 
à la contrebande ni directement ni indi-
rectement. 
Kn signalant les intentions du gou-
vernement belge, nous devons attirer 
l'attention du Département fédéral des 
affaires étrangères sur les considérations 
que nous venons d'émettre cl nous pen-
sons que les intérêts suisses qui seraient 
mis en péril par la mise en vigueur du 
nouveau tarif douanier belge, valent la 
peine que l'on ouvre une conversation 
diplomatique, dans laquelle pourrait 
prendre place l'éventualité de frapper, 
à leur entrée en Suisse, et comme me-
sure de représailles-, un certain nombre 
des articles (pie la Belgique exporte 
chez nous, cl donc la quantité s'est 
augmentée depuis la rupture avec la 
France. 
Le Département fédéral des affaires 
étrangères, ne manquera pas, en celte 
circonstance; de témoigner à l'industrie 
horlogèrc sa sollicitude habituelle cl de 
donner une suite favorable au rapport 
que le secrétariat général de la Chambre 
cantonale du commerce, de l'industrie 
et du travail, vienl de lui adresser. 
Exposition nationale 
Voici de nouveaux détails sur la ques-
tion du jury : 
La nomination des membres des jurys 
de groupes sera soumise à une procédure 
préliminaire dont le projet de règlement 
fixe les détails. Les exposants inscrits 
à litre définitif le jour de l'expiration du 
délai annoncé pour celle inscription 
seront appelés à désigner au scrutin 
secret les candidats de leur préférence. 
Sur la base de cette consultation, les 
comités de groupes transmettront leurs 
indications au comité central. Celui-ci 
fixera enfin les propositions qu'il sou-
met Ira à la commission nationale. 
Information 
Les fabricants d'horlogerie qui rece-
vraient des demandes d'échantillons, 
de prix-courant, ou des commandes, de 
la maison 
J. M. Scherrer, P. O. Box 508, 
.1 lexandrie (Egj'ple). 
sont invités à prendre des renseignemenls 
au secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce, rue de la Serre, 27, à la 
Chaux-de-Fonds. 
Secrétariat de ta Chambre cantonale. 
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Grèves ouvrières 
La Solidarité horlogère, organe officiel 
de la Fédération ouvrière horlogère, consacre 
un numéro spécial ÎIUX grèves sdleuroises. 
Nous y voyons la confirmation que l'origine 
de la grève de Beltlach est bien, comme nous 
l'écrivail un correspondant occasionnel, le 
refus de la fabriqué de se rendre responsable 
du paiement d'une amende de fr. 200 (réduite, 
parait-il à fr. SOJ infligée par le Comité ou-
vrier à deux ouvrières. 
La Solidarité horlogère envisage que M. 
Kummer. chef de la fabrique incriminée; a 
reconnu expressément le bien fondé de l'a-
mende infligée à ses deux ouvrières et qu'il a 
fait cette affaire sienne. 
Ce journal en voit la preuve dans la lettre 
suivante, que M. Kummer adressait, le 4 fé-
vrier IS1X). au Comité directeur de la Fédé-
ration ouvrière horlogère. 
u En possession de votre honorée du 24 
janvier, je suis étonné de son contenu, attendu 
qu'avec la fin de la grève j 'avais considéré 
cette affaire également terminée, ce qui est 
aussi la cause qu'une lettre à ce sujet du co-
mité de la Société de Beltlach est restée sans 
réponse. 
.J'avais néanmoins necommandé aux deux 
ouvrières en question, lorsqu'elles furent in-
vitées par le comité de Bettlach à une entente, 
de chercher à s 'arranger. 
Je voudrais finalement vous conseil 1er d'être 
modestes dans vos revendications et recom-
manderai alors aux. intéressés de payer une 
amende, mais dont le montant ne peut dans 
tous les cas pas se chiffrer à celui que vous 
indiquez. » 
Avec: considération. 
(sig.) pr Ed. Kiuniner. 
E. Tlugi. » 
Nous recevons d'autre part une nouvelle 
correspondance, qui complète les renseigne-
ments de la lettre que nous avons insérée 
dans noire dernier numéro. Nous en déta-
chons les passages suivants : 
«11 y a quelque temps, le Comité central 
de la Fédération ouvrière frappait d ' u n e 
amende considérable deux ouvrières de la 
fabrique de Bettlach qui, dit-on, n'avaient 
pas observé les statuts de la Fédération. Les 
ouvrières refusèrent de payer et furent tra-
duites devant le tribunal qui les libéra com-
plètement de toute indemnité.» 
κ On aurait pu croire que l'affaire se trou­
vait liquidée par celle sentence: mais loin de 
là. Dernièrement le dit comité invita, sous 
menace de grève immédiate, la direction de 
la fabrique de Beltlach à paver cette indem-
nité, ou à renvoyer de suite les deux ou-
vrières. Le directeur de la fabrique refusa 
net une telle prétention et la grève fut décla-
rée par le Comité central. » 
Préjugés grévistes 
L a g rève qui vient d 'éc la ter d a n s Ie 
can ton de So l eu re p o u r le mot i f q u e 
l 'un d e n o s c o r r e s p o n d a n t s a i n d i q u é , 
d o n n e un vér i t ab le à p r o p o s à l 'article 
su ivan t , q u e publ ie Le Malin d a n s l 'un 
de ses d e r n i e r s n u m é r o s . 
.l'avais raconté, dans le Siècle, l'histoire 
de la grève des ateliers de AJ. Reymond, pho-
to typo'grayeur. Voici les faits. Un photographe, 
M. Marchesseaux, employé cliez lui, avait 
donne sa démission du syndicat ouvrier. Les 
syndiqués avaient demandé à M. Reymond 
d'abord de l 'expulser; sur son refus, ils lui 
avaient demandé de le mettre à pied pendant 
trois mois, puis ils étaient descendus à huit 
jours, enfin à deux jours v mais ils voulaient 
que M. Reymond « le punit· parce qu'il avait 
quitté le syndicat». 
. Comme M. Reymond leur fil observer que 
leurs affaires entre syndiqués ne le regar-
daient pas et qu'il ne voulait pas s'en occuper·; 
ils se mirent en grève. 
J 'avais fait observer qu'ils montraient une 
singulière logique en demandant à un de leurs 
employeurs de se faire l'exécuteur des sanc-
tions qu'ils pouvaient édifier dans leurs syn-
dicats. 
Un des syndiqués est venu me trouver. Il 
m'a ditjqu'il venait de sa propre initiative. Je 
ne le nommerai donc pas, de peur de le dé-
signer à la vindicte de ses collègues. 
Nous avons eu une conversation ensemble 
fort instructive, car elle m'a montré les pré-
jugés qui encombraient" actuellement la tète 
des ouvriers syndiqués. Notez que lesouvriers 
dont Π s'ai>it sont des hommes fort habiles, 
ayant un métier intéressant, propre, peu fati-
gant, et payés pour la plupart 10 francs par 
jour. C'est la minorité qui ne gagne que 10 
francs. 
Cet ouvrier m'a raconté qu'il rivait été gré-
viste malgré lui. car il était de ceux qui dé-
conseillaient la grève. Il a de l'estime pour 
M. Reymond, qu'il considère comme un 
homme très loyal.· 
Il n'en venait pas moins protester contre 
mon article. 
— Pourquoi ί 
— Vous avez dit que M. .Marchesseaux avait 
donné sa démissipn du syndical. Or. ce n'est 
pas cela. Il voulait être rayé du syndicat. 
— Soit; Le fait est qu'il ne voulait plus en 
faire partie. . 
— Oui. 
— Et que vous vouliez l'en faire punir par 
votre patroji. ,- , 
— Uh! une.toute petite punition... nous 
nous, contentions de lieux jours de mise à 
pied. 
— Oui, vo^s.iiA-ioz-i'abaitu de vos exigences: 
mais lé fait n'en' reste pas moins: vous de-
mandiez i'i.'voti'eipatrou de frapper un ouvrier 
dont ,le crime était de ne pas rester dans le 
syndicat. 
— Oh ! c'est bien juste. 
— Comment; ! {C'est bien juste. 
— Oui. Quand on entre clans le syndicat, 
on donne sa parole d'y rester et de suivre les 
camarades. . « 
— Alors vous établissez pour les syndicats 
les viiiux perpétuels qui ont élé abolis, il y a 
plus d'un siècle, pour les communautés reli-
gieuses. ' 
— Je sais bien que la loi permet aux syn-
diqués de se retirer. Ce n'est pas encore la 
vraie loi. 
— Vous voudriez donc une loi qui attachât 
à tout jamais le syndiqué au syndical et en 
fit son homme-ljg'0·? C'est bien l'expression de 
la tyrannie syndicale dont votre grève est ime 
des expressions et contre laquelle je ne cesse 
de protester. 
— Oh ! je sais bien que vous èles un enne-
mi des syndicats... 
— Moi? Pas du tout. Je suis ennemi de 
l'usage que leurs meneurs font d'une loi de 
liberté. Ils, la transforment en instrument 
d'oppression. C'est au nom des intérêts mômes 
de la liberté d'association que je combats des 
prétentions comme celles qui ont déterminé 
votre grève. Je ne puis pas admettre que vous 
vouliez enlever à un ouvrier, qui ne veut pas 
ou qui ne veut plus faire partie d'un syndicat, 
le droit de vivrc'de son travail. 
— Mais, cependant, la loi... 
— La loi de 1884 ne vous donne aucun 
droit de ce genre. Admettez-vous qu'un patron 
refuse d'embaucher un'ouvrier parce qu'il est 
syndiqué? 
— Ah ! mais il n'en a pas le droit. 
— Je vous demande pardon. La loi de 1884 
est muette sur ce point. Mais vous l'admettez 
si peu que vous croyez qui; la loi Bovier-La-
pierre est déjà promulguée. D'après vous, un 
patron n'a pas le droit d 'examiner si un ou-
vrier est syndiqué ou ne l'est pas . et cependant 
vous voulez qu'il punisse un de vos camarades 
parce qu'il n'est pas syndiqué. Comment l'illo-
gisme de cette conception- ne vous frappe-t-il 
pas t Que diriez-vous si votre patron, n'em-
bauchant que des ouvriers non syndiqués, 
fermait ses ateliers parce qu'il ne voudrait pas 
mettre à la porte un ouvrier syndiqué? 
— Ce n'est pas la même chose. 
— C'est la même chose. Mais vous avez une 
manière loute spéciale de comprendre les lois 
et les contrats. Ainsi, vous vous êtes mis eu 
grève du jour au lendemain, laissant votre 
patron avec des planches commandées, exposé 
à des dédits, dans l'espoir que vous lui feriez 
perdre beaucoup... 
— Oh ! il a perdu beaucoup... 
— Et cela vous a réjoui. Bien. Mais, dans 
les usages de voire profession, le congé doit 
cire donné huit jours auparavant. Que diriez-
vous si un patron vous niellait à la porte du 
soir au matin ! 
— Nous l'attaquerions. 
— Bien. Et vous croyez que vous avez le 
droit de faire à son égard ce qu'il n'a pas le 
droit de faire à votre égard? L'article ITSO du 
Code civil ne distingue point entre employeurs 
et salariés. 
— Oh ! mais la grève, ce n'est pas Ia même 
chose, 
— Je vous demande pardon : la grève est 
une rupture du contrat de" travail. Or, le con-
trat engage les deux parties, et chacune d'elles 
doit l'observer. Si l'une le viole, elle est dans 
son tort. C'était voire cas. El vous êtes passi-
bles de dommages-intérêts. 
— Oh ! mais les employeurs n'en demandent 
pas. 
— C'est leur Im-I. Car il est de l'intérêt des 
deux parties de savoir que le contrai de tra-
vail est aussi respectable, aussi ferme qu'un 
contrat de vente, et que celui qui y manque 
doit une indemnité à la partie lésée. 
— Mais alors, ce ne serait plus la grève. 
.Mon ouvrier photograveur s'en alla fort 
étonné que quelqu'un put considérer que la 
grève était une rupture du contrat de travail 
et que les salariés n'avaient pas Ie droit de 
traiter la loi et les contrats avec plus de dé-
sinvolture que les salariants. 
H y a déjà longtemps que je répète qu'il 
importe, avant tout, qu'employeurs et employés 
aient une notion nette.du caractère du contrat 
de travail. La conversation que je viens de 
rapporter est une nouvelle prouve de cette 
nécessité. 
YVKS GUYOT. 
Propriété industrielle 
Le bureau international de la Propriété in-
dustrielle prépare actuellement, avec la colla-
boration de plusieurs jurisconsultes étrangers 
le premier volume du Recueil de la législa-
tion et des Traités en matière de la Pro-
priété industrielle, ouvrage sur lequel nous 
avons déjà rendu attentif nos lecteurs. Ce pre-
mier volume comprendra les étals suivants: 
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bul-
garie, Danemark, Espagne, France et vrai-
semblablement la Grande-Bretagne et la 
Grèce.-La législation de chaque pays sera re-
produite, en traduction française, avec des 
notices et des notes explicatives. 
Conditions de souscription à l 'ouvrage 
entier: 30 fr. payables contre remboursement 
à la réception du premier volume. Prix net 
après clôture de la souscription 45.fr. 
Le tome I " paraîtra à la fin du printemps 
de 1895, le tome II à la fin de la même année, 
et le tome III en mai 189(>. 
Pour les demandes, que l'on peut adresser 
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mi Bureau in'lernatioha.nïé la propriété indus-
trielle, à Borne, ou nux librairies, on peut se 
servir du formulaire de souscription reproduit 
dans la partie des annones du n" 8,5 ,de la 
Feuille officielle. 
Navires perdus en 1894 
Lc Bureau Veritas vient de publier la 
statistique des perles et des accidents qui uni 
frappé la marine du monde entier en 1894. 
11 v a eu de perdus 203 vapeurs et 855 voi-
liers, représentant une perte totale de 478.·20·2 
tonneaux. Sur 5OS il va eu perte par éeboue-
menl : pour 01. par abordage; pour 33, par 
incendie: pour OS, par naufrages: 111 ont été 
abandonnés : 110 sacrifiés et 07 sont supposés 
perdus. 
Sur les 203 vapeurs perdus, il y a 127 bâti-
ments anglais, 14 allemands, 13 norwégiens, 
0 français, 8 américains, (!espagnols, 4 italiens, 
4 japonais, etc. 
Sur les S55 navires à voiles' perdus 253 
portaient pavillon anglais, 152 norwégicn, 
130 américain, 71 français. W allemand, 37 
italien, etc. 
Les divers accidents survenus'ont causé des 
avaries à 3.213 vapeurs et à 3,007 voiliers. 
De ces derniers 1.100 sont anglais, 034 amé-
ricains, 421 norwégiens, 100 allemands, 157 
français, 137 suédois. 118 danois, 05 italiens, 
<S5 russes-, oie. Sur les 3,123 vapeurs ayant 
eu à subir des avaries, 2,130 sont anglais, 
200 allemands, 170 norvégiens', 135 français, 
07 américains. 87 suédois, etc. 
Nouvelles ,diverses 
La coopération en Italie en 1893. — 
En 1804 se sont fondées en Italie 290 sociétés 
coopératives. La Lombardie y a contribué 
pour 73 sociétés, la Yénélie (>(>, la Toscane 37, 
l'Emilie 20, le Piémont 24, la Campante 18, 
le Latium 16, la Ligurie 0, les Marches G, la 
Sicile 2, les Abruzy.es ! ' e t la Sardaigne 1. 
Sur ces 209 sociétés coopératives, 
24 sont des banques populaires ou des so-
ciétés de crédit à responsabilité limitée: 
100. des caisses rurales catholiques et autres 
sociétés de crédit à responsabilité illimitée: 
08. des magasin de consommation ; 
0, des sociétés„d'assuranees contre les dom-
mages éprouvés : 
44, des sociétés de travail entre manœuvres 
et maçons : 
54, des sociétés de 'production de diverse 
nature : . -
2, des sociétés pour construction de mai-
sons : 
1 est une société agraire 
M o n n a i e s i t a l i e n n e s . — Le Berner Tag-
blalt prétend que les ouvriers italiens revenus 
en Suisse ces derniers jours ont introduit dans 
notre pays passablement de monnaies divi-
sionnaires italiennes, — pièces de deux francs, 
d'un franc el de cinquante centimes. Le public 
fera bien de ne pas accepter ces pièces, qui) 
on le sait, n'ont pas cours en Suisse. 
P a r i s . — La société des industriels et des 
commerçants ^français, destinée à favoriser 
les relations commerciales avec, les nalipns 
étrangères, s'est constituée aujourd'hui sous 
la présidence de M. Lourdelet. 
Exposition universelle de Bordeaux 
On nous prie d'annoncer que M. Albert 
Marglia, ingénieur à Bordeaux et commis-
saire général délégué pour la Suisse, est ac-
tuellement à Neuchàtel, hôtel du Lac, d'où il 
rayonne dans nos centres horlogers pour re-
cueillir des adhésions. 
L'exposition s'ouvre le l·'1 mai et sera finie 
le I0'' novembre: le jury fonctionnera dans le 
courant de juin. 
AVIS 
Nous pr ions ceux de nos abonnés 
de l ' é t ranger qui n 'ont pas encore 
payé l 'abonnement de l 'année 1895, 
de bien vouloir nous faire' parveni r 
fr. 12, pa r manda t postal , ,par chèque 
ou en t imbres -pos te . 
L 'Administrat ion du journal . 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus , pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
s ieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , r u e de la Gare, ,1 à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du Ίο Mars i8g5 
Argent fin en grenailles . . fr. 110.25 le kilo. 
PAUL DITISHEiM fabricant, G H A U X - D E - F O N D S 1 
2530 
Rue de la Paix, 11 
B o u l e s , P a r u r e s - M o n t r e s , C h â t e l a i n e s , en modèles nouveaux. 
ALOUER 
au H I E L E R H O F a B I E N N E , 
1 grand atelier avec logement et 
' 1 magasin avec bureaux. 
S'adresser au propriétaire G. 
Riesen-Rieter. 2923 
Fabricant de la place céderait 
d'un article absolument nouveau 
a maisons de premier ordre 
voyageant ou exportant. 30Ui 
Adresser offres au bureau de. 
la « FédératioYi liorlogère» sous 
ehiffres 1934 H. 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 
2952 
Albert Sémon 
St-I mier. 
A céder nouveau procédé pour 
fabriquer 8 à 10 grosses de ca-
drans par jour avec ï ouvriers 
seulement. 
Adresser les 
liales O. K.. 
case 3931. 
offres sous iiii-
Ohaux-de-Fonds; 
30Gl 
P o u r m a r c h a n d s 
e t p a r t i c u l i e r s T 
• • > • • 
PrHiIiKiUX ufi 1893 gros 
fruit, doux 
Pommes SIVIICS coupées 
Poires nouvelles sèches 
1"' ijualité . . . . 
MiICiIiOi)IS. étoiles Wj fé etc 
JiIIIiIiIiIi. très Nu . . . 
SiIi))(I(IiIX Γ qualité . . . 
Oignons nouveaux. 1res 
I)RiIUX 
K) V ' 
fr. 2.7(1 
.. 3.10 
.. i.'tO 
. » 1.30 
.. lî.70 
» 10.80 
« ·>:χ\ 
sont livrés, sauf invendus, 
loo ir 
23.— 
M.— 
11— 
W . -
132.— 
07.— 
i l .— 
par 
3073 J. Winiger , Boswyï 
(H1098Q) (Argovie). 
RAVEURS 
^D^l^iTfljjÊ JÎ*ISON E.DURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE s J E T O N S 
On demande à acheter 
une machiné système «Revolver» 
pour monteurs de boites et quel-
ques tours de polisseuses allant à 
la transmission. 
Adresser· les offres an bureau 
de la Feuille sous chiffres R , R . 
1 0 4 . 3072 
livrables par retour du courrier : 
M o d è l e A (nouveau) 
N" 1. — Pat?ier fin fort SOO pages*, 
reliure soignée, toute Loile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge,'dorées, 
renfoncées . . . F r . 1 9 . 5 0 
N" 2. — Papier lin mi-fort, lionne 
reliure lo.ute loile, étiquettes 
papier F r . 1 7 . 5 0 
M o d è l e B (ancien) 
N" 3. — Papier fin fort, oOO pages, 
reliure soignée, toute loile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 1 7 . 5 0 
N" 4. — Papier fin mi-fort,' bonne re-
liure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 15 .5O 
Feuilles spécimens à disposition. 
"2 % d'escompte au comptant. 
Four les envois ai dehors: Fort en sus. 
Se recommandent 
Imprimerie arlislipe R. HiEFELI & F 1 
Chaux-de-Fonds. 
'Maison de la Banque Rentier & (le. rue I/o|wl(I Robert, 10. 
Pour affaires.suivies MM. les 
fabricants de Savonnettes ar-
gent., genre Espagne son] 
priés d'enyoyer leur adresse- à 
Cnse'89, Gbaux-de-Fonds. 3003 
Avendre pour cause de décès, un outillage corn-, 
plel de fabricant de cadrans et 
éventuellement la remise de l'ate-
lier. ( K 2738 Q) 
S'adresser sous R" 2 7 3 0 X 
à Haasenstein & Vogler, 
3070 Genève. 
Achat au comptant 
de Montres met., arg. et or, à clef 
et rem., genres angl. , bon marché 
cyl. Boston et secondes au centre, 
M. HarriflSOn, Maison de gros), 
303-2 27, Norton street, LiverpOOl. 
U n e m a i s o n 
d ' H o r l o g e r i e 
de la Chaux-de-Fonds ayant en 
Angleterre quelques bons clients 
(m'el le visitera prochainement, 
désire entrer en relations avec 
des fabricants faisant le genre 
anglais en or , argent , acier et 
métal , qui lui remettraient un 
échantillonnage de leurs articles. 
S'adresser sous chiffre Y. 1068 G. 
. à Haasenstein & Vogler, à 
3008 Chaux-de Fonds 
. 
- • • • ' . 
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A vendre 
pour l'Exposition nationale 
à Genève 
Une magnifique vitrine, forme 
pavillon, bien disposée pour ex-
poser de l'horlogerie, de la bijou-
terie, des boites de montres ou 
des ébauches. 
Adresser les offres à Messieurs 
Schlatterer & Flotr.on 
3075 à Madretsch. 
BUREAU. INTERNATIONAL»® 
fNVENTIONJ 
Φ UtNtYt 
EJMER-SCHNEIDER 
Fabrique de Boîtes de montres 
en a rg -en t , g a l l o n n é , a c i e r 
et plaqué or sur βηίτΓβ 
en totts genres et toutes grandeurs. 
JEAN FINGBR 
LONGEAU près Bienne 
/ 
Oxidages soignés 
de Boites Acier 2Si2 
• 'étant pas ue ma fabrication. 
Aux fabricants d'horlogerie : 
Carnets pour Ecots 
> Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 .25 l'ex. pris au bureau. 
Envois au dehors: 
1 ex. : fr. 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 .75 » » » 
6 » » 7 .60 » 
imprimerie artistique R. HlEFELI & P , 
Clin IIXHIIC-FOIHIN 
Maison de Li Itnnqne llnitirr & C", rue Upiilil lUicrt 1(1. 
Fabrique d'Horlogerie2667 
soignée et Ικ>η courant 
pour tous pays, or, argent, acier, etc. 
depuis S'" Cylindre et T" Ancre jusqu'à 22"' 
Spécialité 
de genres Anglais, Allemand iClashûtte, etc.) 
Montres bijou, joaillerie boules, flraiAiiiies 
etc. fiontres garanties! etc. 
JEANNERET & GOGLER 
32, Rue Lêopold Robert, 32 
Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone 
ATELIER 
de Î39» 
Plantages d'échappements 
a n c r e 
petites et grandes pièces 
Z. Barbezat - Robert 
Verrières 
ESSE: 
Oxydages 
et 
Fabrication te Boîtes acier 
Genre spécialité de 
petites pièces 
Exécution prompte et soignée 
Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 
β n u a n c e s a u c h o i x : 
1 Vi X 7 c/m: les 10.000 par bandes 
de 12 ex F r . 1 0 
i'/a X 8 c/m: les 10,000 par bandes 
de 10 ex F r . i l 
Découpées: fr. 1.50 en plus. 
à 
l'imprimerie artistique R. HlEFELI & C,E, 
Chaux-de-Fonds . 
llahe» ik la IliOiqne limiter, rue Lcopold Robert, III. , 
A c liât 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais... .2053 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham, s:·.|'· 
SONVILLlfeM 
Spécialité de montres remon-
toirs à vue et bascule de 13 à 20 
lignes, acier, métal et argent pour 
tous pays aux meilleures condi-
tions de qualité et de prix. 
C a l i b r é e i n t e r c h a n g e a b l e · 
Pièces âe rechange. 
V ^ . xt*..^f^.>f£..^fjf..l*tg..*te..5t^..?SÎ*..^t*..'*fjf. 
Fabrique de verres de montres 
Ancienne saison LiTOIX & BASTAHD 
J. BÀSTARD & REDARD 
Successeiirs 
A G E N È V E 
21. Quai des Bergues, 21 
QIaGBS lentilles brevetées (1° 153), 
'/2 boules en blanc et «nileur ((lc'poséos) ' 
N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en Suisse, 
prie qu'on lui adresse les ordres 
directement. 2561 . 
Finissage d'ancre 
Spécialité de petites pièces 
Ecliantillon sur demande 
W i l l i a m A . M E Y L A N 
L e B r w w i n i (La Vallée). »)ίβ 
UNE MAISON BE(UENEVE 
ayant une bonne clientèle horlogëre et de détail, cherche à entrer en 
relations avec un ou plusieurs fabricants disposés à lui remettre on 
commission "im assortiment de montres genres courants et soignés. 
La maison serait bien placée pour transmettre éventuellement 
des commandes directes de grossistes. 
Adresser offres O. S . 5 0 0 poste restante, p u e d u S t a n d , 
Genève :$071 
Outillage à vendre 
Pour cessation d'association l'on offre à vendre l'outillage au 
grand complet d'une fabrique de boites argent, métal et acier, pa r 
procédés mécanique. 
L'acquéreur aurait l 'avantage de posséder un outillage tout 
monté dans des ateliers très bien aménagés avec force motrice suffi-
sant à toutes les exigences du travail et situés à proximité de la gare 
d'une des grandes localités industrielles hor»ogeres. 
Adresser les offres sous N° 97 chiffre 1304 au bureau du journal 
qui indiquera. 3048 
Maison (de gros) : P a r i s , 10, R u e d e B e l z u n c e . 
Fabrique d'Instruments de Précision 
pour la mesure des distances et du temps 
M<xlèleH «*|>cciaiix ΙΙ«ΊΜ»*4»Μ e t b reve té»* 
' I S I M Î MÉCAXIUt'K 
F. Châtelain, Neuchâtel 
Podomètres, Compte-pas, Spécialité de mise à O. — Compteurs, 
à secondes fixes, à 7« de secondes et toutes autres fractions 
. de secondes. — C u r v i m è t r e s pour tous genres d'échelles et de 
cartes ou de plans Téléphone 2836 
. Représentant pour le canton de Neucliâtel : Rotlol i i l ie UIILMAHW, 
rue, 2t. Daniel JeanRicliard. CIiaux-Ue-Fondi*. 
- i : * 
Ve^^^j^^^^^i^^iha^i^^ii^^^^&^^à^^^^^^^h^^^^^^^t 
* ' ' ^ J H B E l I * ' ^ ί ! 7 ' β · * 
aéciaiiit 
d'Impressions 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 
Maison de ta Banque Reutter & C" 
IO, Rue Léopold Robert , IO 
GHAVZ-DS-FQKDS 
Installation 
des plus moderne 
WfST 
AUBUMS, PRIX-COVKAItTS 
TÉLÉPHONE 
— Reliure. — Clicherie -fr-
*sleyu/te.i asociaux 
Impressions à l'encre a copier. — Traductions 
FABRIQUE D'HORLOGERÉ GARANTIE 
TÉLÉPHONE 
L. Burri-Haldî B I E N N E (Suisse) 
Calibre Yacheron déposé 
B I E N N E 
(Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron. 
,, . . ... Marque de fabrique, 
avec ma nouvelle mise-a-l lieure déposée 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédant des avantages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
unjsuccès inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o c l e . 
iMMiiHi Echan t i l l ons à d ispos i t ion B M H M I 3997 
. 
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Fabrication de PÉDOMÈTRES (Compte-pas) 
simples et COIIIJ>1ÎC|IK'S. avec divisions en mtRU OS nour tous pays 
2849 Brevet c ^ 5,939. 
PENDULES , ,Veilleuses'', 
cadres sculptés, avec beaux cadrans lumineux, clairanl toute la nuit 
Spécialité de montres à clef, à cadrans lumineux, pour la Chine. 
P, A. JOANNOT, fabr, d'horlogerie, 5, m des Alpes, GENÈVE 
Μ Μ
ί ^ Γ Fabrique d'Horlogerie 
' * ' " ' EMILE DREYFUS 
39, Rue Jaquet-Droz, 39 
CHAUX-DE-fONDS 
(Suisse) 2958 
EXPOSITION 
I)U 
lie Γ 
HKSAN(X)N 1891! 
Nouvelle montre 
10 lignes 
à c y l i n d r e 
Brevetée S. C. D. G. 
en France 
et à l'Etranger 
E x p o r t a t i o n 
13revct suisse ^ 5ϋ52 
IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
GLYPTOGRAPHIE 
G*' τ&****
 e t R E C L A M E S
 * ° ^ o G ^ 
GEORGE WOLF, Bâle ^ 
PIOTOTYPIE 
•£s 
Ateliers: Uni. Heubersr, n°4 et Rue Ste-Elisabelh, n" 41 
Bureau : Unterer Heuberg, n° 2 Téléphone η 231 Téléphone η 231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
a la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 2962 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques )lithographic, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Liquidation d'Horlogerie Exceptionnelle 
d'environ t r o i s mi l le mouvements OTOBlOiT 13'", ancre, ligne droite, 
levées visibles, finis sans, ou avec boites acier, argent et or nu gré 
des amateurs, par grande et petite quantité, même égrenées ! — Ces 
mouvements pour pièces à verre et savonnettes en nickel et laiton 
doré, sont divisés en 4 qualités toutes extra soignées! avec marche 
de précision, d'une interchangeabilité absolue de toutes les pièces, 
par un outillage unique en sa perfection et des plus récentes inven-
tions. H 4736 S-I 2666 
Les 2 premières qualités sont réglées pour des bulletins de l'ob-
servatoire, avec ressort de réglage. Échappement non magnétique, 
spiral brevet Paillard Genève, chatons américains dessus et dessous, 
pignon de sûreté à grand'moyenne, mise à l'heure intérieure, toutes 
à secondes, cadrans romains et arabes. 
Livraison sans boites immédiate et avec boites dans un très court 
délai. 
Egrenées pour élrennes avec monogrammes dans la huitaine. 
Paiement à lerme et au comptant sous 3 /o d'escompte. 
Paiement au comptant, sous rabais du 1 nu 2-V'o. suivant 
!"importance de l'achat. 
Le Liquidateur: H e n r i T h a l m a n n , à B i e n n e . 
Moteurs à gaz et à pétrole 
È connu 
(plus de 3000 applications en tous pays) 
Souditi — - Fonctionnement parfait 
Garanties sérieuses 
Economie 
V e n t e à l ' e s s a i s i σ η l e d é s i r e 
Gillièron & Amrein 
Constructeurs-Mécaniciens, VEVEY. 2989 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o u s g f e n r e s 
* ROBERT GYGAX * 
ST-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie acier et argent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc. 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
T é l é p h o n e 2516 
R É P É T I T I O N S 
Ensuite d'une nouvelle organisation d'un outillage perfectionné 
la maison · " . · : ' . 2898 
^ A X 
skLy 
A. LUGRIN 
à l'Orient de l'Orbe (YaI de Jonx) 
AQ" ,Mt
 DE
 '""S, V 
livre ses genres de mouvements pour montres compliquées à des 
pi'ix et conditions défiant toute concurrence sérieuse. 
= = = = = F a b r i c a t i o n e t p o s a g e d e m é c a n i s m e s = = = = = 
Transformations — Fournitures diverses 
CHROHOGRAHPBS COMPTEURS — RATTRAPANTES 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 — 
Renseignements commercianx, Adresses, Contentieux et Hecoavrements 
BALE - BRUXELLES - LYON - ST-LOUIS 
Recommandé à différente! reprises par le Ministre du Commerce de France 
—jf- Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande = = = = = 
Une nouvelle édition de notre Indicateur d'adresses du 
commerce d'importation et d'exportation russe. 
Le restant des exemplaires de l'indicateur ayant paru ή fin IStW 
nous livrons jusqu'à nouvel avis non affranchis à M a r c s 7 . 5 0 
a u p a r a v a n t M a r c s 1 5 . —, contre envoi ou rembourgement. 
3074 A l b r e c h t P i e s z c z e k & Go, L e i p s i c . 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S 
C. W E B E R - L A N D O L T , ingénieur 
3 S 1 T E N Z I K E N ( S u i s s e ) 
Moteur à pétrole patenté ,,HERCULE" 
Plusieurs tantes rwompènses 
Le meilleur, le pins 
simple et le moins 
coûteux moteur à ce jour 
Le moteur 
« H E R C U L E » 
fonctionne 
sans aucun changement 
aussi à la Benzine. 
Néoline ou au Naplite. 
Prospectus gratis et franco 
1 
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Chronographe Compteur. Minutes et heures. Brevet suisse 6013. Etats-Unis d'Amérique 636,459 
Ce chronographe compteur, le plus à la hauteur des besoins du jour comme montre pratique, est d'un avenir assuré. Il permet 'de 
se rendre un compte exact du temps employé soit en travaux manuels, production mécanique, expériences scientifiques. 11 est nécessaire 
aux amateurs du sparts: cyclistes, matschs, records de tous genres, régates, courses, distances parcourues, voitures de place, etc. 
C'est la seule montre existante, pouvant enregistrer des observations depuis % de 2,lc,à 24 heures. 
I,e propriétaire des brevets e s t d isposé à les vendre , ou à les exploiter avec UN ASSOCIE COMMANDITAIRE. 
Ayant dirigé, pendant plusieurs années une fabrication d'horlogerie par procédés mécaniques, il se mettrait, en cas de convenance?, 
a la disposition de l'acheteur des brevets, comme horloger-môeanisien. 
La description de l'in.ventiou, des photographies au mécanisme et.des échantillons de montres, peuvent être examinés au secrétariat 
général de la Chambre cantonale du commerce, rue de la Serre, 27, à la Ghaux-de-Fonds. 3002 
Fabrique de monte JEANNERET FRÈRES, ST-IMIER Usine du Parc " 
Rtoîrs a n c r e s 13 lig. s o i g n é s verre et savonnettes o r , a r g e n t et a c i e r . 
Société anonyme de joaillerie 
• d'horlogerie & bijouterie Junod, Luoens (Suisse), 
Successeur de L. E. JUNOD 
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie, la mieux outillée, occupant plus de 1000 ouvriers. 
Récompenses aux Expositions 
de Londres 1862, Ghaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893, San Francisco 1894, Yverdon 1894. 
Joyaux en tous genres, de toute nature et pour n'importe quel emploi technique : Tout ce qui se 
foit pour le mouvement de la montre, des pendules, boussoles, télégraphes, phonographes, distributeurs 
d'eau, etc. etc. — Pierres spéciales sur commandes ou d'après modèles. 
Filières Junod 
1° Filière à pivots, divisée en 160mes de m/m pour les pivots et en 10,nes de m/ω pour les diamètres extérieurs. 
â° Filière à mesurer les Ellipses et les Rouleaux Duplex, basée sur le 100me de m/m. 
A c h a t e t v e n t e d e p i e r r e s fines, b r u t e s e t t a i l l é e s . 
. Acheteur en permanence en Inde. 
P i e r r e s fines t a i l l é e s d e 1er e h o i x . P i e r r e s fines f a n t a i s i e d e h a u t e v a l e u r . 
Adresse télégraphique:
 (( I I | O CT N j O j O I A » Adresse pour correspondance: 
π ι ν Λ η
 , TTiwuMa L U U L I X O U I rt Joaillerie L E. JUNOD 
t lUXIvU, tiQV&XfS Nouveauté brevetée LUCENS 
Pierres imitation et doublées avec sujets internés. 2825 
Manufacture à Chézard - SÂNDOZ & cie - Ghézard (Suisse) 
Tours de précision pour 
outilleurs-méeanieiens. 
Spécialités 
à l 'usage des fabriques d'horlogerie, tours 
auxnoyures , à replanter, à se r t i r ; perceuses, 
••:i.-'; v taraudeuses , etc. "2Ii(U β 
Horlogerie garantie 
Montres cylindres 1 8 lignes, en boîtes '
 v 
: '-· . ' v-uoriêes, métal et acier. 
r • >--'>;ry^yÎWj*i»«·, 
Imprimerie de la I%dé^.tion horlogère suisse (R. HàcfeB & O ) , GbIaUaCHIe-1FOiMiS. 
